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Zásady pro vypracování:
1) Studie zaměřená na oblast pasterizace piva s rozborem používaných metod a typů zařízení.
2) Popis současného provozu tunelového pastéru v technologii pivovaru včetně energetické bilance v jeho
základních provozních stavech.
3) Možné varianty optimalizace spotřeby provozní vody s ohledem na snížení energetické náročnosti
provozu tunelového pastéru.
4) Technický popis zvolené varianty řešení včetně potřebných výpočtů pro volbu odpovídajícího
technologického zařízení.
5) Výkresová dokumentace zvolené varianty řešení obsahující základní blokové uspořádání navržené
technologie a konstrukční řešení způsobu zapojení do stávající potrubní sítě.
6) Vyhodnocení investičních nákladů a jejich návratnosti pro zvolenou variantu optimalizace provozu
tunelového pastéru.
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